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Responsabilidade social ocorre quando empresas do setor público ou privado adotam posturas, 
comportamentos e ações que promovam o bem estar dos seus públicos interno e externo, contudo a 
responsabilidade social quanto a saúde vem com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. Diante desse contexto, cumpre informar que a atitude de responsabilidade social 
desenvolvida pelas empresas não visa lucros materiais, mas sim o propósito de promover bem estar 
físico psicossocial. E a odontologia vem cada vez mais atuando neste caminho.Diante do exposto, 
este estudo tem como objetivo apresentar e formar professores da educação básica sobre questões 
relacionadas à promoção da saúde bucal. Como objetivos específicos, tem-se a intenção de discutir 
aspectos relacionados ao cuidado e importância do dente decíduo; apresentar informações sobre 
alimentos saudáveis e cariogênicos, evidenciar os aspectos que desencadeiam a cárie precoce na 
infância; apresentar e discutir técnica de higiene oral; hábitos deletérios; discutir a importância do 
cirurgião dentista na vida da crianças; disseminar o conhecimento aos professores e 
consequentemente aos alunos e seus familiares. Sendo assim, pretende-se, como parte prática deste 
estudo, desenvolver uma cartilha informativa destinada aos professores de escolas públicas e 
privadas que ministram aulas nas séries iniciais do ensino fundamental. Diante do exposto 
concluímos que Responsabilidade Social tem como objetivo promover o bem estar das pessoas 
melhorando a sua qualidade de vida sem visar lucros materiais. A odontologia investe cada vez mais 
nesta área, pois entende-se a importância da promoção da saúde. 
